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1. PENDA,HOlUAN 
U~I'II m~ dan ,,*iW'Igk;ltklln Ioogsr 
Ruang Tert:ouka Hojau IRTH) 01 kawasan 
permvkmen (I'tUJUkan untu~ men,;oga 
kelett.nan keseraSlill1 dan ~eseomllar>gan 
el\OSItlem perkotaan luasan RfH menurut 
Undang-undang No 26 T&hun 2007 tentang 
,. 
~ R.-.g doIeIapk.an bah., RTH,.,...,. 
Iwu$ ,.,..... Iua5.an ~ (I,," UA lOla! 
WllayWl. IIengan POopOlSl 21M. Mbagao RTH 
~ Oem .... pula <'O'N!InUI\JI Uod&ng-Undang 
Bangooan Gedung No 28 T ~ 2002 yang 
mengatur lentang Icoelosoen dMrah h~au. RTH 
meo'Upekan p&riIngkal ~endah Ul8iT\11 bag, 
masyarak.t atau swastB IIaIlIm membangun 
pen"..o_ RTH dratur pula dIIIBm pllfBturan 
v 
'"""'- -.... - ,- , . 
....... - +'-
.- ... 0' 
~,,~ t ""'" 
T...,.." dlbedakan daIam media Ianam tope 1 o.n 
2. dengan tww t.posan dan karakl8nSlIk .... 
yang ~ Sedangkan.......-ul bebio~ 
aumbef, beberapa timan 8Uop ....... ,1;1(. 
kair.temtjo, yang ~n;on HpfIf1I ""cia T abel 
.. K~ relenII ... hupon ell MlIap tape 
\emIIn ~ Ilk... \ef98f1tung p.s. v ....... 
~ penyusun. Pada kelompok >mI_ 
 ..... , .......... ,,)18 ~ teftonggo \8rJ'd' 
f*Ia ~ tope 2. 5eIfI!lg dengan ~1f1 
b'W"Yl' lapIsan (Ian kenogg.an rneu.. Iaoam 
Sedaogkan pada kelompok Yana$I \.lOman yang 
!en:lIIl dan perdu, poho<1 dan grotmdeover leW! 
br'9>l' kemampuan re!&nsIfl\'il darl pad. 
kelompok maua yang dodomll\&Sl IUItu jeIlII. 
tanaman waiaupun medICI tanam Ieboh IM'IggI 
Seh..-.gga da.Iam pengaturan taman 813C) in, 
pemololwm I.!Inarnan sarogIIl penI.o'Ig d'tetapkan 
daIWn tala cara perencanaan RTH pen.wnahan 
IoWIIuk mengklaSllikasbn bIn<om8n yang Iepa\ 
LWIIuk taman lllap. doancaranya ~ 
mempen.m~ IahiIn l1li"* ""taIIIr1, 
bobotnya ~ dIwl mudat> pIWlIWlItan Md,k4 
pen~ 8Iaupun pupuiupesbSidll 
Sema~., ~ya pef"efapan taman 
atap d, II...,.." bef1lf19kat ~ pen..otaan yang 
umuml'lya umuit estetllca gedung, dapat ,. 
berfungst d8lam menarogam permasalallan 
ban,,,. mlllHl1l1ya keterMd,aoo ... bersoh. 
ataup!.ln untuk m8f1gurangl menongkall1ya 
petteemaran udara FaSlbtas Dlalwaga slau 
-..!pun SWIng menyeftill taman atap dan hal 
... metneflVkan per'93turan kompoMol yang ~ 
anl.1f. komponen -.am. dan oon *"'")'11 'Oa' 
Iur'l9Sa ingkUl9'" taman atap ~u ~., o.p.I 
IercapaI Selaon IIU poI_ laman stap ~l 
dIootegra6Ikan dengan II'IITastruktur gedung 
...... ya pen.. dlpertlmbangkan S8fMI!1I 
pengoIIohiIon ... hujan a!;,tu ... IImbatl fTBY Will_ 
setwlgga _ oIahan dapaI dIguniIIo¥I kemb6li 
untuk kepenuan gedung UntUl< rneodukvng 
ketw,akan \aITI&rI .tap. hasI peneIIban doaIat 
dilpat menjadl utah satu bahafI un!"" rIMS! tal8 
cara perenc;anaan penJmahan kkuw!I./lyB RTM 
dl pen;rnehan ber\,ngkat slau rumah _un 
Seia,n "u penehllan proJlOfSi yang tepal (!an 
lunan taman 1efhadap IuMan alap ataupun 
komP'X* kompollelo,ya. mCI50h memeflukan 
,-- + 110 -250 
--
kgim' 
S. KESIMPULAN DAN SARAH 
Pen"1uan ua5IIf1 RTH ~ yang 
tercantum d<oIam SNI 0)-17)3-2004 per1u 
dnIer\a, turuan. fungso atau man/NI RTH yang 
ong., docapa, sesua, IUlf'aktenabk k_ 
I*lll",man Karakteosbk taman le<mallUk 
kompOSOlO luasan antara komponen alaml dat1 
non alaml pada &etoap RTH perumahan atau 
taman lingkungan terwbol tidal< dapal 
!Io&amaratakan karena setoap fungao FHH dat1 
S8IUIp kMBSan perumahan dolent....... oIeh 
",101''''51 faktor aIam, dan anbopogei_ 
"."Iamya SeIam IW unluk baNIn ...... SNt 
\ef'I8I)uI pertu dopeftll'n~an upeya 
pelOiy.a!an luasan RTH ~ do "--
~ yang Iefbatas  unU; IIunoen 
ber'bngkat atau """*' -... dengan 
meneIapbn secara SfMI$Ifok beIk 11..11"95'. Iua5an 
meupun komposdl kornponen hItaU RTH Yefllkal 
dialllal'anya taman alap Fungsi taman ala9 pun 
dapilt dlsMualkan sesuall IllfWNl yang o:"9Ofl 
dOC8p3l $6peI1I l\alnya RTH perumahan 
honzontal Selalfl funQSI estet,ka J~ dlhllrapkan 
<IefoOan de~," yang tepat dapal menourangl 
ptrmaSaIahan lingkungan yang dlilktbatkan 
hnggonya Iuasan lahan perkernan dl J*Umahan 
yang ;oIian dnongo dengan tongogonya IImpasan ... 
hutan aIau pencem~ ~. 
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